













































































 3 「台湾教育施設の順序・第 1号 官立日本語伝習所　明治 28年 12月開設」『マイクロフィルム版 後藤






















































































 6 「台湾教育施設の順序」第 8号。
 7 同上、第 4号。







































 9 同上、第 12号附記。
 10 このほか、国語学校についての研究論文としては、呉文星「日拠時期台湾師範教育の研究」（台湾師
範大学歴史研究所、1983年）と謝明如「日治時期台湾総督府国語学校の研究（1896-1919）」（台湾師
範大学歴史研究所修士論文、2006年）などを参照。
 11 陳文松「〈校友〉から〈台湾青年〉へ──台湾総督府国語学校《校友会雑誌》に見る〈青年像〉」（東
京大学総合文化研究科『年報　地域文化研究』第 9号、2006年）138～ 163頁。
 12 陳文松「1920年代植民地台湾における〈青年〉の争奪──台湾総督府文教局の設立と後藤文夫」（東
京大学大学院総合文化研究科『アジア地域文化研究』創刊号、2005年）17～ 37頁。
